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SUPLEMENTO 
del Miércoles 31 de Mayo de 1843. 
Intendencia de la provincia de León. Clero Secular. 
r - • V E N T A D E FINCAS NACIONALES. 
Por la Contaduría de Bienes nacionales de la provincia se han capitalizado las fincas que á continuación se 
espresan. 
RENTA ANUAL. 
TRIGO. CENTENO. importe de Id. de la ea- Tipo par» 
Claie de finca», y cabida. Rs. vn. f.s i." c* f* ' t* c* la taúcion pitalizacion. el remate. 
Compludo. 
Rectoría. 
' U n a huerta'de'Una fanega, 3 tierras de 8 fa-
negas 3 celemines, 3 prados de 1 fanegas 
6 celemines, término de id . . . . . . . . 2 2 0 » n » ?> ?> J> 8.8ÜO 6.90O 8.80O 
Salomón y Valhuena. ' . 
Fábrica de la antigua parroquia de Sta. Ce-
cilia. 
14 tierras de! 7 fanegas "4 «lemihes , 18 pra-
dos de 10 carros yerba.. • 280 » » " »> » '''?* i .021 8.400 8.400 
Vegamian. 
Rectoría. 
9 tierras regadías y secanas de 9 fanegas, y 
10 prados de 11 carros yerba 170 » >» »> » . »» 2.015 g-100 S,I0{' 
5, Cibrian de Lilla, 
Fábrica. 
14 tierras trigales y centenales de I I fane-
gas y 8 celemines, y n prados de 14 y 
medio carros yerba ^0 „ „ „ „ „ 1.940 2.000 S.OOO 
" Rectoría de idem. 
5 tierras ¡d. id. de una fanega y 2 celemi-
nes, y 4 prados de medio carro de yerba 
y 3 fejes 8 » » » » t> i> *S0 *4<' *40 
• 'Soto de Valdeo*. 
Fábrica. 
14 tierras trigales y centenaUs de 7 fanegas 
liF.NTA ANUAL. 
Cla'sí «le fincas, y cabida. 
TR IGO. CENTENO. 
Ra. vn. f5 
6 celemines, 13 prados de 2 0 y un octavo 
carros yerba , y un'fi'uérto de un celeroit). 
Sésamo de Vega de Espinaredá. 
Cofradía del Santísimo. 
6 fierras efe 3 fanegas 5 celemines 5 cuarti-
llos, y un prado de medio carro yerba; 
» » J> 5» J> M 
¿ 3 • 
Mitra episcopal de Aslorgá. 
U n quiñón de 22 tierras trigales y centétiá-
Jes .de 15 fanecas 5 celemjnes 2 cuartillos, 
y .602 "palos, y 2 y.inaíi VcJé un.a cuarta., y. 
6 3 palosv: ¿~'. i i ; j - - . . jj 
Otro quiñón de 22 tierras trigales y centena-
les de 15 fanegas 8 celemines 2 cuartillos, 
y 6 0 2 palbs y 2 viñas de una cuarta, y 
uno y medió cúartijon. . . . . . . . . . ¿> 
Otro quiñón de 21 tierras de 15 fanegas 7 
celemines con 4 0 2 .palos, una viña de una 
cuarta y un arado ele 41 palos >, 
Rectoría de la parroquia de Stó. Tirso. 
Un quiñón de 3 tierras de 3 fanegas. . . . >> 
Otro W. de uri barrial,, y una hera trillar de 
í ó Fanegas.' . . . . . . . . . . . » 
Cereceda. 
Fábrica. 
y tierras trigales, y centenales de 4 fanegas 3 
ceíemines^, y 6 pra'dbs '3e 4 y medio car-
ros yerba . {Jo 
Valdecastillo. 
"Fábrica. 
(j tierras trigales y centenales de 4 fanegas 
# celemiñW </ un cu tó i í lo , y un jiraefó de' 
medio carro yerba.. . . . . . . . . . (So 
Rectoría. 
<2 tierras trigales y centenales de 0 fanegas^ 
i f pradoá',~4 praderas, y 2 pacederos de 
42 y medio forcados. IJTQ 
Velilla de la 'Reina. 
Fábrica. 
Un quiñón de 9 tierras trigales y centenale* 
2 8 » ' 3 j> » 
Cebada. 
Í B M ; 3 M 
,cebada. 
d Ó »> 3 J> » 
cebada. 
8 » » M j> M 
9 » » »> 95 »> 
"1 
Imporlc ile fd. <?,. /a ca- Tipo par» 
Ir tasación, pitalizacion. el n-nutc. 
7-33ó 7<200 7-330 
42b 840 840 
2.877 3 808 «3 3.808 «3 
á .877 3.808.'3 ¿ . 8 o g « 3 
*-%ÍÍ á .808 ¿s 3.808 '3 
-2.000 : 6.24a . 6.240 
4.200 7.020 7.026 
»> »> J> 2.400 
5> ?> 5> 
I .SOO 
••"-•'•i 2 
»> !>> 5Í « .-. 4 Sü'S .s-.ioo g. ióo 
RENTA ANUAT.. 
Clase de fincas, y cabija, Rs. vn. fs 
de 6 fanegas 5 celemines, y un prado de 
un carro de yerba 67 
Otro id . de 7 tierras id . id . de 6 fanegas, y 
4 praderas de un carro y 7 montones yer-
ba. 71 
Otro .de 8 tierras id. id . de 5 fanegas 11 ce-
lemines 2 cuartillos, 3 praderas y 2 pra-
dos de dos carros y 4 montones yerba. . . 94 : 
Otro de 9 tierras id. id . de 8 fanegas y un 
cele'nin, y una pradera de 2 montones, sin 
cargas 
3» 
i3 
S1 3» 
Cofradía del Santísimo Sacramento en id. 
Una huerta cercada de pared y sebe.de cabi-
da de un carro yerba. . . 40 
Carbajal de la Legua, 
Fábricg. 
29 tierras trigales y centenales de 28 fanegas 
7 celemines, y un censo de capital de 990rs. 
que á la misma corresponde, y paga por él 
anualmente de réditos Martin Fernandez, 
29 rs. 23 mrs.. 
' Santovenia de la Valdoncina. 
Rectoría. 
Una huerta cercada de tapia y cierro vivo 
con algún otro frutal de 8 celemines, un 
prado de 4 id. , 2 tierras trigales y cen-
tenales de una fanega 4 celemines y un 
c^r t iUo, y un cuarto .pajar de 42 pies. -. 
Fábrica. 
24 tierras trigales y centenales, término de 
id . y Quintana de 17 fanegas y un cele-
mín y 2 cuartillos, 4 prados de 6 celemi-
nes 2 cuartillos, y 9 viñas de una fane-
8 celemines ,..26 cepas una cuarta y un 
97 
54 » 
res 
TRIGO. CENTENO. 
i> )> 
Importe ¿c. Id iTp )a ra-
ta tasación, pitarizacion. 
Ti po para 
1 l'Pfnale. 
717 2.039 2 2 039 a 
753 2.141 'S 2.141 '5 
999 2.841 3 2.841 2 
548 1.558.5 1.558 «s 
1.500 1.200 1.500 
3.657 2.910 3.657 
1.080 1.620 1,620 
cuartijon 373 „ „ ,> „ „ „ 3.446 11.190 I I . 190 
Cabildo Catedral de León. 
". j QuintanQ-de Raneros. 
U n quiñón de 28 tierras trigales y cente-
nales que lleva en arriendo Santos Gon-
zález, y compañeros de 29 fanegas y 10 
celemines. 
Otro de 28 tierras trigales y centenales que 
Jleva en arriendo Juan Antonio Rodr í -
guez, y 2 linares de 54 fanegas 2 cuarti-
llos, 2 viñas de una cuarta, y 3 prados de 
una fanega 8 celemines » 
Otro id. de 2 tierras id. i d . de 4 fanegas que 
lleva Antonio Villanueva. . . . . . . 15 
6 8 » 2.986 3.999lfi 3 9991,5 
6.710 6.900 - 6.900 
600 450 600 
RENTA ANUAL, 
, „ , . , TRIGO. CENTEHP. Importe de M. áe la ca« Tipo para 
Clase de fincas, y cabida. TD, „_ f> - s - J fs . 3 „3 1, • •. ,. . ' • v v " ' ' •»•'• »• 2- c- t. z. c. la tasación. D i t a l i z a c i n n . v i r o m i i » «•   i , pit li o el remate. 
Cabildo Catedral de León. 
U n corral y ua jardín en el casco de esta ciu-
dad calle de la Herrería de la Cruz. . . » » ,> w w t> „ 3 330 » 
U n prado al Ejido cercado de cierro vivo de 
S fanegas en sembradura. . . . . . . » » n » » » 17.400 20.100 
Id. Rtvaseca, 
Colegiata de S. Isidro. 
Idem. 
3-330 
20.100 
U n quiñón de 12 tierras trigales y centena-
les de 18 fanegas -y 8 celemines, y una vi* 
fia de 2 y •§ cuartas 338 „ „ „ „ „ „ 6 2QQ $ <Q0 g 
Otro id . de 7 tierras id . id . de 7 fanegas 8 
celemines, y una viña de media cuarta. . ., 50 w » » » » »> 1.020 1.500 1.500 
U n prado á la calle de Renueva titulado de 
Fajeras de una fanega y 8 celemines. . . 380 « » » » » » 14.000 11.400 14.000 
Id, Mamilla Mayor, 
U n prado cercado de cierro vivo de 6 fane-
gasy ;4 celemines en sembradura de dar 8 
carros de yerba 320 „ „ „ „ » „ 10.303 9.600 10.303 
Colegiata de ¡d.zzMisa de Alba. 
Rivaseca. 
13 tierra» trigales y centenales de ao fane-
gas, y 2 prados de una fanega y 2 celemi-
nes 9 
3 » » 3 » » 3 050 4.140 4 . 1 4 » 
Villanueva del Carnero. 
43 tierras trigales y centenales de 31 fane- ; 
gas 9 celemines, 5 prados de I I celemi-
nes, 2 cuartillos n 6 » n 6 » » 4.950 8.280 8.280 
León. 
Una casa con una huerta en el casco de esta 
ciudad, calle de Renueva número 50. . . 2.400 w » » »> » » 78.680 72.OOO 78.680 
León 27 de Mayo de i B ^ ^ S e n é s . 
Provincia de León. 
Para Él irá 10' de Julio próxiM 'desde las i r á Ids 2 de la 
ríales del M . í . Ayuntamiento constitucional di' tsi'a •ciudad 'loí 
añotfé-.tftQO que se'-esfresan. <"• • 
Clero Regular. 
tarfc se sacan á remate enjos.Casas consisto-, 
Jóros% enfitéusis y arrendamientos anteriores- al, 
. In'Po"r'f iptit Cápi'tali;r.adc>n 
' ' • ' '' 6el cáncfn&ren¿" según Reat o r-
' Precio «e^iadbr ta reducida- iá' Ben de- í í dé A' 
.b :. . ¿? f!a? nnjtálicqsrj bril yia; dé J n-
, ... ; ; e5Ec¿ies.^ yelloq. . . ¡ ^ á f , ,35.3. 
Monasterio de San Benito de Sahaguni 
' l ' Gálleguiltos. 
U n quiñón de 26 tierras'^ue lleva en arriendo Damián -Peret, ye.^ 
cino.de i d . , y pag^a^ualmente 84 fanegas 3 celemines trigo... 
Otro íd.^oe ao tierra's'íjije lleva en arriendo Venancio Fernan-
dez vecino del mismo y paga anualmente 8 fanegas 3 cele-., 
mines trigo. . . 
Ótrp de 12 pedazos de tierra que lleva en arriendo Gerónimo 
Torbado. vecino de id.¿ y pagaba anualmente 9 fanegas trigo. . 
Otro de 46 pedazos de tierra qué lleva en arriei^do^yitofio Gotlfí 
zalez Vecino de id. i y paga anualmente 7 fanegas trigo. . . . . 
P(ro «|<; pedazos de/tierra y llefi^. en ardiendo Narciso Bola? 
' ñús vecino de i d . , y paga anualmente 4 fanegas trigo.. . . 
Otro de,20-.pedaz.Qs.<ie;,tierraigue..llpy^ba, Rpsa Tprbado y pa*-:• 
"ga anualmente 9^fanegas trigo, i í . w¿:r:,-l . . ;.. ^ 
Otro de 19 pedazos de tierra que lleva en arriendó José de la 
Huerta vecinoi ílejd.y.-JJ paga anualmente 4 fanegas,áGelenri-
ues itigév-i 1; VT' V 1 . . . é . . . • . ."'. ;>:; ''.:\ ' 
; Convehio . de .Éerhardas Je. Carrizé* 
, «6. rs. £* .. . 0 : 
26 rs. f.a 
26 rs. i d . 
26 rs..id. 
26 rs. i d . 
. 96 rs. id." s 
i d rs, iá.*' 
Qüintanilla de Sóllamai. ' > • 
ÍJn qúiiion de un prado ^ ue llava én arriendo Antonio Alvares . 
vecino de i d . , y paga anualmente noventa'y seis rs. . . . . . ,'¿ 
Otro quiñón de un prado que llevá Júan Fuérterf y José Rodr í -
guez, j-pagan anualmente Í 7 8 TS. .* . *. '. i . . ' . *. * n 
Otro id. de un prado q!ue flecaba María Fernandez vecina de Id., 
y paga anualmente .iCÓ* 
Otro que lleva Juan Fuertes y Antonio Arias^ y pagan I I fant-. , 
gas centeno: . . . . . . . \:.-.¡.'i:-f.r-: • 4 . 20 r*. f.* 
Otro de eincó fincas que llevan en arriendo Francisco Gar-
cía Cuadrado y compañeros, y" pagan anualmente 7 fanegas 
y 6" celemines centeno.' . . . * . . " . * . * . . * gp rs. f.4 
Otro id. id. de 18 fincái que llevan eti afriefldo* An'a A'lodso y 36 ^ fa ^¡eo. 
Dorotea Palomo, y pagan 4 fanegas trigo y 4-centeno, i ¡'• .': ao' id .'centeno. 
Otro id . de 9 fincas que lle*a Isidora Martmez* vecina de id . , ¿a rs ¿a tr¡B0 
y paga 3: fanegas 7 c'elemtáes y, 2 cuartillos centeno. . ; £ ; . : áo id. certteiío. 
Monastério, de Sait Benito_ de SahagUri,' 
Gdlleguillos. . 
Un quiñón de 26 tierras que lleva éif átriendo Salvador Íí¡et6' 
vecino de i d . , y pagaba anualmente 14 fanegas y 2 celemines 
trigo. 2<5 rsr. f.* 
2I'4::I^V I4..3OO-
214 17 
234 
l 8 2 
104 
234 - ' 
I I 7. 
9(5 
¿ 7 8 
i 60 
ISO 
'184 
i8t 
14.300 
15.600 
12.133 10 
6.933 10 
ÍS.6OO 
?.8oo 
¿>.40o 
11.966 22 
10.666 22 
14.666 
10.000 
12.666 22 
12.109 23 
368 11 24.995 
Otro de gr tierras que lleva en arriendo Micaela Olmedo ,yeci-" 
na de id . , y pagaba anualmente 28 fanegas 6 celemines trigo. 
Otro de 44 pedazos de tierra que lleva en arriendo Juan Torba-
do vecino .de ,fd¡.¿ y, paga anualmente 18 fanegas trigo. . . . 
Otro id . de ay spadazos de tierra que lleva Manuel Mayorga ve-
cino de id . y paga anualmente 13 fanegas de trigo. . . . . 
Otro id. de 74 jpétíá'zos tierra que HeVa Juana Olmedo vecina de 
id- , y paga 12 fanegas 4 celemines trigo . 
Otro i d . de 27 pedazos tierra que lleva Angela Olmedo vecina 
de i d . , y paga 12 fanegas 4 celemines trigo 
Otro quiñón de 19 pedazos tierra que lleva Francisco Antonio 
vecino de i d . , y paga anualmente 12 fanegas trigo.. . . . . 
Otro de 46 pedazos de tierra que lleva AntoniOjTórbado,! paga 
anualmente 29 fanegas trigo. . :.T .:•.'•» . •••'.; . . r . .. 
Convénto Bernardas de Carrizo.' 
. Precio jctggiagpT 
de las 
especies. . 
26 rs. f.s 
26 rs. f." 
26 rs. f." 
26 rs. f.a 
26 rs. f.* 
26. rs. f.* 
26 rs; ft* 
Jroporte total Capitalización 
ilti c íuon « ren- irgun Real á r -
ííS^íiÍHWÍ» ?. -4tenie** de A -
metáliro. bril y 37 de J u -
Keales vellón. Jjio ^elBSS. 
7.4« ' 
468 
338 
754 
320 22 
3 1 ? 
754 . 
49^400 
31.200 
22.533 10 
SO.266 2Ü 
21.376 
. aoJBop 
Quintanilla de Sollamas. 1 „ ! 
U n quiñón de 25 fincas que llevan en arriendo Francisco García 
"Cuadrado y compañeros vecinos de id . , y pagan anualnftehte 
15 fanegas centeno y 80 rs,. . . ; ; . 20 rs. t* 3&o 2'5:333 " 
Lo que se anuncia al público para los que quieran interesarse iyt la súíasia concurran eq él mencionado ib'cái 
enel ^idyhorasque 'sé/señalan.Léon 2^déMayo de. í 8 ^ . z z S e n é s , ' ' ' ''!: ' 
Intendencia de la provincia dé LeotiJ fq Seculq-f;, V . T 9 :•• 
Nota de los remates celebrados en esta Capital en el did 28 del corriente;j' con espresion de 
la postura mas alta que se hizo por los licitadores. '. 
Reales vn. 
i 4 tierras y 20 prados. . . '. . . 
5 tierras y 14 prados. ". " . . . . . 
28,,tierras y 25 prados. . \ \" . \ . . 
21 tierras, 29 prados y una panera. : . 
5 tierras y 18 prados. 
Una tierra y 11 prados.- . . . 
Un quiñón de"",50: tierras y 11 prados.¿ 
Otro de 6 tierras y 3 prados. . . . 
Otro de 2 tierríts. . . . . . . . . 
Otro de 18 tierras y un prado. .'....'.: .. 
Otío' de 22 tierras y. 4 prados. ,. . . 
Otro de tierras y un prado. . . . 
Otro de 10 tierras y un.prado. . .^ • . 
25 tierras y un prado * 
44 tierras y 6 prados 
22.^00' 
3,900 
20.300 
4.800, 
2.800 
1.000 
20.005-
í .839 
43^ 
' 6.050 
4.r?4 
1.728 
2.314 
2.300 
53.1ÓO 
12 
Letn 29 de Mayo de i243.=Senes. 
L e ó n imprenta de Miñón. 
